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Dráma 5 felvonásban. Irta ifj. Dnmas Sándor. Fordította Bulyovszky Lilla.
(Rendező: Együd.)
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IVanin, szobaleány Margitnál 
Oiympia, özvegy —
Eszter) —
Anais 5 varrónők —
Adél ) —














Történik Párisban és Auteuilben. Idő : jelenkor,
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HetyÚl*Hti •  Alsó és közép páholy 3frt. ő O  kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Ddbrees*ftt872. Nyomatott t  város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
